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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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ГРОМАДСЬКА СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Актуальність теми. Молодіжні проблеми в Україні мають свою специфіку, що 
зумовлено швидкими й непередбачуваними перетвореннями в суспільстві на 
сучасному етапі. У найбільш скрутному стані опиняється саме молодь, оскільки, 
вступаючи в життя, вона повинна в складних умовах визначати своє місце і 
призначення. Особливість становища студентської молоді полягає в тому, що, з 
одного боку, вони входять у той соціальний простір, який було організовано незалежно 
від них попередніми поколіннями; з іншого боку, студентська молодь може змінити, 
перебудувати створені структури й відносини. Крім того, вихід із кризової ситуації 
нашого суспільства, процес його розвитку також безпосередньо пов’язані зі 
становищем молоді, її можливою участю в цьому процесі й небезпекою виявитися 
жертвою кардинальних соціальних змін. Тому формування українського суспільства 
супроводжується процесом соціалізації представників студентської молоді, не тільки в 
процесі професійної підготовки, а й у формуванні громадської позиції у процесі 
позанавчальної діяльності. 
Слід зазначити, що важлива роль у цьому процесі відводиться позанавчальній 
діяльності студентів. Саме участь молодих людей у позанавчальній діяльності є 
значущою як для особистості, так і для суспільства в цілому, тому що процеси, які 
відбуваються в різних галузях діяльності, впливають на громадську соціалізацію 
молоді.  
Різні аспекти соціалізації розглядались у роботах таких авторів, як Г. Андреєва, 
Н. Андреєнкова, С. Белічева, В. Бочарова, А. Волохова, О. Газман, М. Гур’янова, 
Ю. Загородній, І. Звєрєва, А. Капська, І. Кон, О. Кузьменко, Н. Лавриченко, Г. 
Лактіонова, М. Лукашевич, С. Савченко та інших.  
Проте, саме незначна кількість досліджень у сфері громадської соціалізації 
студентів поза межами ВНЗ, зумовила мету нашого дослідження – визначити сутність 
та фактори громадської соціалізації студентської молоді у позанавчальній діяльності. 
Виклад основного матеріалу. «Соціалізація» – це двосторонній процес, що 
включає в себе як засвоєння індивідом соціального досвіду шляхом входження в 
соціальне середовище, систему соціальних зв’язків, так і процес активного 
відтворення їм системи соціальних зв’язків і відносин, у яких він розвивається, за 
рахунок його активної діяльності, активного включення в соціальне середовище [3, с. 
27]. 
З перших днів існування людина оточена іншими людьми й включена у соціальну 
взаємодію. У процесі взаємин з навколишніми вона одержує досвід громадського 
життя й суспільних відносин, що, будучи суб’єктивно засвоєним, стає невід’ємною 
частиною її особистості. Людина не тільки сприймає соціальний досвід і опановує 
його, але й активно перетворює його у власні цінності, установки, позиції, орієнтації, у 
власне бачення суспільних відносин. При цьому особистість включається в 
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різноманітні соціальні зв’язки, у виконання різних рольових функцій, тим самим 
перетворюючи й навколишній її соціальний світ, і себе. 
Як правило, виділяють три основні сфери життя соціалізації особистості: 
діяльність, спілкування й самосвідомість, у кожній з яких відбувається знаходження, 
розширення й ускладнення соціальних зв’язків особистості із зовнішнім і внутрішнім 
світом. 
Як відзначав А. Н. Леонтьєв, у процесі соціалізації особистість розширює 
«каталог» видів своєї діяльності, освоює нові види. Формується орієнтування як у 
кожному виді діяльності окремо, так і у зв’язках між ними. Результатом орієнтування є 
особистісний вибір діяльності, виділення й освоєння особливо значимих аспектів 
діяльності. Відбувається центрування діяльностей навколо провідного виду, 
створюється особистісна ієрархія діяльностей і поведінок. У ході реалізації діяльності 
відбувається засвоєння особистістю нових ролей, осмислення їхньої значимості, що 
означає розширення можливостей індивіда як суб’єкта діяльності [4, с. 81]. 
У вітчизняній і зарубіжній філософії й науці наявні різні класифікації чинників 
соціалізації. Більш розгорнуту класифікацію чинників соціалізації, умовно об’єднуючи 
їх у чотири групи – мегафактори, макрофактори, мезофактори і мікрофактори, – 
наводить А. Мудрик [5, с. 14-16]. 
І саме в кінці ХХ – на початку ХХІ століття вчені усе більше уваги надають мега- і 
макрофакторам соціалізації. Адже саме вони і безпосередньо, і опосередковано 
впливають на становлення особистості. Знання таких чиннників соціалізації дозволяє 
не тільки зрозуміти специфіку прояву загальних законів розвитку індивіда як 
представника «Homo sapiens» і переконатися в необхідності й доцільності виховання 
[1]. 
Студентство, як і молодь в цілому, є специфічною спільнотою, тому що її суттєві 
вікові індивідуальні риси знаходяться в стані формування і становлення. Проявом 
головної соціальної якості студентської молоді є міра досягнення нею соціальної 
суб’єктності, ступінь засвоєння суспільних відносин та інноваційної діяльності. 
Розуміння студентської молоді як специфічної спільноти, складної та багатовимірної 
за характером, дозволяє виділити в її складі ряд внутрішніх груп, що об’єктивно 
займають в структурі суспільства відмінне положення, відрізняються широтою і 
змістом сфер діяльності, специфікою духовного світу і, відповідно, відіграють у процесі 
розвитку суспільства специфічну роль. 
Глибокі та швидкоплинні соціальні зміни, зокрема зміна ідеологічних орієнтирів у 
вихованні особистості та посилення дії стихійних чинників, впливають на становлення 
сучасної людини як соціальної особистості. Складовими процесу соціалізації 
студентської молоді є процес виховання, навчання, які образно кажучи, можна назвати 
окультуренням людини, тобто прищепленням їй раніше заданих культурних рис. 
Знання уміння та навички, що набуваються, соціалізація яка відбувається у 
вищих навчальних закладах та поза ними дещо відмінні за змістом. Поділ між 
формальною та неформальною освітою вважається контрпродуктивним. Тому що, в 
той час, як університети залишаються відмінним місцем для навчання та отримання 
досвіду участі, до тих пір, на думку молодих людей (доки вони студенти), вони 
відчувають що вони не враховуються в якості активних громадян. 
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Сама роль громадської соціалізації зростає у зв'язку з тим, що місце суспільства, 
держави в даний час визначається, насамперед, рівнем розвитку людини, її 
здібностей, розвитку інтелекту, творчих здібностей, культури, дисципліни і т.п. Саме 
громадська соціалізація стала визначати, відноситься країна до «ядра» або до 
«периферії». 
Саме поняття «громадська соціалізація студентів» представляє собою процес 
розвитку особистості шляхом пізнання нових навичок, вмінь та різноманітних форм 
діяльності не притаманним ВНЗ. 
Тому у сучасному світі і, зокрема, в сучасній Україні більшої значущості набуває 
громадська соціалізація за допомогою освіти - стимулювання формування в індивідах, 
а через індивідів у молоді та суспільстві соціальних властивостей і якостей, 
оптимальних для самореалізації та забезпечення подальшого ефективного розвитку 
суспільства. Саме громадська соціалізація виступає як фактор соціалізації 
студентської молоді, а сам ВНЗ, особливо в перехідні періоди розвитку суспільства, 
стає важливим фактором соціалізації не тільки індивіда та молоді, а й усього 
суспільства за допомогою рішення двоєдиного завдання: 
1. формування особистості кожного охопленого цією сферою людини, її 
індивідуального світогляду і ментальності в єдності й гармонії придбаних ним Знань і 
моральних переконань, заснованих на Вірі у вищі цінності і Сенс людського життя; 
прилучення кожної людини до культурних та ментальних цінностей даного соціуму, 
людської цивілізації в цілому шляхом прямого чи опосередкованого включення цих 
цінностей в систему власне освітнього (педагогічного) цілепокладання, змісту та 
процесу освіти (навчання, виховання, розвитку учнів); 
2. формування і безперервне збагачення ментального простору, «духовної аури» 
соціуму за рахунок індивідуальної творчої, активно перетворюючої, творчої діяльності 
людей, які на основі отриманої освіти внутрішньо мотивовані на таку діяльність і 
бачать у ній вищі пріоритети своєї життєвої самореалізації [2]. 
Висновки. Отже, враховуючи вище сказане, громадська соціалізаціє є одним з 
факторів соціалізації студентської молоді, яка забезпечує сукупності культури, 
субкультур, традицій, які утворюють специфічне культурне середовище індивіда, а 
також містить в собі сукупність різних областей знань, що формує індивідуальний 
світогляд і ментальний простір, соціуму за рахунок індивідуальної, активно 
перетворюючої, творчої діяльності, і бачать у ній вищі пріоритети своєї життєвої 
самореалізації. 
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